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Nezih Başgelen, OsmanlI’nın yönetim merkezini yazdı
opkapı Sarayı bir zamanlar 
I 1  dünya politikasının nabzının 
mam I  1 attığı, Osmanlı İmparatorlu- 
ğu’nun üç kıtaya hükmettiği 
günlerin en önemli tarihsel 
olaylarına sahne olmuş, gü- 
nümüzde de Türkiye turizmi- 
nin en çok ilgi çeken ve en 
fazla gezilen merkezlerinden birisidir.
Bizde ise, yediden yetmişe herkesin 
bildiği ama pek azımızın gezdiği ve bi­
linçle gördüğü bir eserdir. Bu açıdan ge­
zinti yazımızda 4 avlu ve çevresinde tari­
hi yapılarla, dünyanın en ilginç tarihi 
eserlerinden biri olan Topkapı Sarayı’nı 
konu aldık.
Bab-ı Hümayun kapısından 4. avluya 
kadar bu sarayın köşe bucağını kısa, öz 
bilgilerle sizlere tanıtmaya çalışacağız. 
Saray içinde apayrı bir şehir gibi olan 
Harem ile Müze teşhirini ise ayrı yazı­
larda ele alacağız. Topkapı Sarayı mi­
mari değerleri açısından da başlı başma 
gezilmesi gereken görkemli bir yönetim 
kompleksidir.
Saltanat kapısı
Ayasofya’nın arkasında bugün tamir 
edilmekte olan III. Ahmet Çeşmesin­
den sonra Sur-u Sultani üzerinde Fatih 
devrinde yapılmış Topkapı Sarayı’nın ilk 
anıtsal kapısı Bab-ı Hümayun yer alır. 
Tüm turistik otobüs giriş çıkışlarının bu­
radan yapılmasından canı çıkmış bir 
anıtsal kapı, sarayın alaylarda ve mera­
simlerde kullanılan saltanat kapısıdır. 
Kapının üzerindeki kitabe 1478 tarihli­
dir ve yapımını göstermektedir. Altında­
ki tuğra Sultan II. Mahmut’undur.
Bu kapıdan sonra Sarayın çeşitli ihti­
yaçlarını karşılayan binalarla çevrili 
Alay Meydanı olarak tanınan 1. avlu yer 
alır. Kapıdan girdikten sonra hemen 
sağdaki jandarmanın olduğu alanda, 
vaktiyle Enderun Hastanesi bulunur­
muş. Hemen altında eski bir Bizans sar­
nıcı yer alır. Turist otobüslerinin otopar­
kına inen yoldan sonra gelen uzun duva­
rın arkasındaki mekanlarda bugün İs­
tanbul Arkeoloji Müzelerine ait bazı bö­
lümler sunulur.
Kapıdan sonra sol tarafta Aya İrini 
olarak tanıdığımız Bizans dönemi yapısı 
bulunmaktadır. Fetihten sonra Cebeha- 
ne olarak sarayın silah deposu olarak 
kullanılan bu yapıda 1845 yılında Fethi 
Paşa tarafından ilk Asar-ı Atika Müzesi 
açılmıştır. Günümüzde çeşitli sanat et­
kinliklerine sahne olan Aya İrini’nin he­
men yanında eski Darphane binaları yer 
alır. Bu binalar bugün Kültür Bakanlığı 
tarafından kullanılmaktadır.
Kanuni zamanına tarihlenen sekizgen 
çift kuleli Bab-üs Selam Kapısı müzenin 
giriş kapısıdır. Kapının üzerinde “Keli- 
me-i Tevhid" yazılıdır. Altta II. Mah­
mut, iki yanında da 111. Mustafa’ya ait 
tuğralar vardır. Bu anıtsal girişin, dövme 
demir kapıları orjinaldir ve 1524 tarihini 
taşır. Buradan III. Mustafa zamanında 
yapılmış geniş saçaklı bir revakla “Divan 
Meydanı" ya da “Adalet Meydanı” deni­
len ikinci avluya girilir.
Orta kapıdan çıkışta solda turistik ya­
yınların satıldığı bölümün önünden bir 
yokuş Istabl-ı Amire’ye (Has Ahır-Bal- 
tacılar koğuşu), Raht Hâzinesine ve Be- 
şir Ağa tarafından yaptırılmış Camiye 
gider. Has Ahır'da bir süre önce “Tarih 
Boyunca Anadolu’da Kadın Sergisi” dü­
zenlenmiştir.
Orta Avlu’dan girilen en ilginç bölüm­
lerden biri şüphesiz Harem’dir. Cariye-
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Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Has Oda, Kubbealtı, Harem, Fatih Köşkü, mimari 
değerleri açısından belli başına gezilmesi gereken Saray’dan ilginç köşeler.
ler taşlığı, Valide taşlığı etrafında 300’ü 
aşkın oda. 9 hamam, 2 camii ve hastane­
si ile apayrı bir dünyadır. Haremi başka 
bir yazıda ele almak üzere Haremin 
Araba kapısından Kubbealtına doğru 
gezimize devam edeceğiz. Kanuni zama­
nında Damat İbrahim Paşa tarafından 
yaptırılan ve daha sonra pek çok onarım 
geçiren bu bölüm sarayın karakteristik 
köşelerinden birisidir. Divan-ı Hüma­
yun genellikle haftada bir salı günleri sa­
bah namazından sonra burada topla­
nırmış.
Kubbealtı’nın ikinci odasında devlet 
görevlileri üçüncü odada ise divan kayıt­
ları saklanırmış. Devletin yönetildiği bu 
mekanlar XVIII. yüzyıldan sonra işlev­
lerini Bab-ı Ali’ye devretmiş.
Kubbealtı’nın hemen yanındaki 8
kubbeli bina Divan-ı Hümayun hâzine­
sinin saklandığı “İç Hazine”dir. Bura­
dan önünde günümüzdeki Mehter tö­
renlerinin yapıldığı Akağalar kapısı ola­
rak da tanınan Bab-üs Saade kapısına 
gelinir. III. Selim döneminde bugünkü 
görünümünü alan bu kapının önünde bi­
at, bayram törenleri, ayak divanı yapı­
lırmış.
Arz odası
Kapıdan sonra elçilerin ve divar erka­
nının kabul edildiği Arz odası yer alır. 
Sarayın en eski yapılarından biri olması­
na karşın her devirde tamir ve değişik­
likler geçirmiştir. İçinde, eski tablo ve 
minyatürlerde de görülen padişahın 
oturduğu lake tavanlı taht yer alır.
Arz odasının arkasından çift taraflı bir 
merdivenle avluya III. Ahmet tarafın­
dan 1718/19 tarihlerinde yaptırılan En­
derun Kitaplığına inilir. Bugün Topkapı 
Sarayımdaki yazma eserlerin saklandığı 
önemli bir mekandır.
Buradan sonra Fatih Köşkü ve Ende­
run Hâzinesi gelir. Fatih Köşkü adı gibi 
Fatih’in evi şeklinde planlanmış ve ya­
pılmış Osmanlı mimarisinin en güzel ya­
pılarından birisidir. Tüm Boğaziçi, Ka­
dıköy, Adalar ve Marmara panoraması­
na hakim bir konumdadır. Açık hayat 
bölümünden bu eşsiz manzarayı geçmişi 
de hayal ederek seyretmenizi öneririz. 
Yapı, Yayuz Sultan Selim zamanından 
itibaren “İç Hazine” olarak kullanılmış­
tır. Bugün de Osmanlı Hâzinesinin en 
değerli parçaları sergilenmektedir.
3. Avlunun diğer köşesinde Hırka-i 
Saadet bölümünün olduğu Has Oda yer 
alır. Hz. Muhammed ve eshab-ı kirama 
ait mukaddes emanetler burada sakla­
nır. Buradaki eserleri, Yavuz Sultan Se­
lim Mısır seferi dönüşünde getirmiştir.
İstanbul panoraması
Avlu kademeli setler üzerinde birçok 
köşk ve bahçe yer alır. En yüksekteki 
“Mermerli” olarak adlandırılan setin 
üzerinde Bağdat ve Revan köşkleri, İfta­
riye Kameriyesi ve Sünnet Odası vardır. 
Orta kesimde ünlü fıskiyeli mermer ha­
vuz dikkati çeker. Bu köşk şehzadelerin 
sünnet merasimlerinde kullanıldığı için 
bu adı almıştır. Sünnet Odası ile Bağdat 
Köşkü arasında İstanbul panoramasının 
en iyi izlendiği İftariye Kameriyesi üzeri 
altın yaldızla kaplı 4 zarif bakır sütunun 
taşıdığı bir baldahindir. Havuzlu taşlık­
tan iki merdivenle Lale Bahçesi’ne inilir. 
Bu alanda Hekimbaşı Kulesi, Sofa Köş­
kü ve Esvap Odası yer almaktadır.
Mustafa Paşa Köşkü olarak da tanı­
nan Sofa Köşkü Topkapı Sarayı içindeki 
yegane ahşap köşk örneğidir. 1682’de 
Rus elçisinin bu köşkte kabul edildiği 
gözönüne alınırsa, 17. yy.a kadar giden 
bir yapıdır. Divanhanesinin tavan ve du­
var süslemeleri, Türk rokokosunun en 
güzel örnekleri sayılır.
Sofa Köşkünün hemen yanında, saray 
için gerekli ilaçların hazırlandığı Hekim­
başı odası ya da Başlala Kulesi olarak 
adlandırılan Fatih döneminden itibaren 
kullanılmış tarihi kule bulunur.
Bu kulenin yanından dördüncü avİH 
nun son kademesine inilir. Bu set üzerin 
de Mecidiye Köşkü, Esvap Odası ve So 
fa Camii gibi tümü Topkapı Sarayı’nın 
son dönemlerine ait yapılar yer alır.
Topkapı Sarayı’na en son eklenen 
yapı olan Mecidiye Köşkü ve Esvap 
Odası, Sultan Abdülmecit zamanında 
yaptırılmıştır. Bu köşk, yabancı devlet 
misafirlerini ağırlamak için kullanılmış­
tır. Bugün de üst katı aynı amaca hizmet 
etmektedir.
Topkapı Sarayı müze olurken tarihi özelliği korunmuş.
71 yıldır
• •müze
Y aklaşık 700 bin metrekarelik bir alanı kaplayan bu 
dev kompleks XIX. 
yüzyılın ilk yarısında Sa­
ray olarak terkedilirken 
birçok eşyaları ve me­
kanları olduğu gibi bıra­
kılmıştır.
3 Nisan 1924’te yerin­
de bir kararla Bakanlar 
Kurulu tarafından ha­
rap fakat tüm bu tarihi 
özelliklerini korumuş 
haliyle müze haline ge­
tirilmiştir.
Aslında müze olarak 
içinde teşhir edilen ob­
jeler bir ölçüde sarayın 
mimari açıdan taşıdığı 
önemi ve değeri gölge­
lemektedir. Gelecekte,
Topkapı Sarayı’nı bir 
saray olarak izleyicilere 
sunmak müze koleksi­
yonları için ayrı düzen­
lemeler yapılması düşü­
nülebilir. Bunun için 
Sur-ı Sultani içinde 
önemli bir potansiyel 
mevcuttur.
Topkapı Sarayı müze 
haline getirildikten bir 
yıl sonra 1925’te ilk 
Türkçe rehberi yayın­
landığı görülmektedir. 
1933’ten bu yana bu 
rehber gibi Topkapı Sa­
rayı hakkında toplu bil­
gi veren bir yayının bu­
gün de olmadığı dikkati 
çekmektedir. Yeni Kül­
tür Bakanımızın dikka­
tine sunuyoruz.
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